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D E I N T E R E S PARA E L P R O T E C T O R A D O 
Hace falta una intensa labor de 
propaganda para nuestra obra 
colonizadora 
DE COLABORACION 
PARA... R E Y E S . . . UN 
J U G U E T E 
del territorio de Colom Be-
char, se trasladó desde que tu 
vo conocimiento del atentado 
D E A C T U A L I D A D 
ai lugar dei hecho, dandoYas El doctor Decrof preconiza el con-
| oportunas órdenes para el tras 
En estos días de movimien lado de las víctimas al torrUo SUITlO del V i n o , SOStemOndO QUO nO 
o, en los comercios de jugue rio de su mando. " 
es nocivo y que es necesario Varios aeroplanos en un re conocimiento practicado al 
lies, que ya empiezan a expo-
;ner en sus escaparates y vi 
Con el viaje ma^c-do a la zona de Larache por el ilustro trinas, se ven grupos infantilcVefecto, en la mañana del i 1 
enndo de Jorclana, puede decirse que ha empezado esa í'or- rodetándolos y se oyen sus ev "descubrieron algunos campa-
Wl¡dablc labor de propagarla que hace falta difundir por U n U clamaciones de alegría deci -Ventos de disidentes vecinos'Interesan 
^pafia í'i>bre iu onra colonizadora en Marruecos. dióndosc por tul o cual d« B I h-- que coiuotieron la agre1 
En el Ateneo Guipuzcoano, bajo corporal y que tomado en 
de San Sebastián, ha dado una!pequeña cantidad excita el ape 
Los despachos telegr.iík-os trasmitidos desde Larache predilección de entre los que sión, siendo ametrallados. 
lOUsUuUC/ con gran acopio úe datos uierí-j AÍIIÍÍ!Ó q. 
tíficos y estadísticos acerca del que el organismo humano tole 
a |a pronFa-de m península, informando ampliamente do las han visto; reteniéndolos vivos Todas las fuerzas supletivas valor y necesidad del vino en'ra alcohol de vino en propor-
optimislas impresiones recogidas por el Alto Comisario t n en su memoria infantil para del círculo de Bu Denib, han el organismo humano el i lustre 'c ión de 1'25 gramos por idlo-
cuanlas vsilas ha realizado en el orden de colonzacum, ha enumerarlos en la carlita que sido puestas a disposición d e ' ü r . Decref 
légperlado ¿ilgun inte iés en el capital, el comercio y la hv- han de escribirles a Melchor, las autoridades militares de Ar l 
tógliia de la rac ión . .Gaspar y Baltasar que tan pro- gelia para colaborar en la per Ha manifestado el notable 
conferenciante que después de 
igramos de peso de individuo y 
'por día, por lo que dado el nú 
mero de gramos que tiene el 
'la guerra mundial las cuestio-
|nes económicas han dominado 
«onio todo el pasado aluvión de informaciones y crónicas de grí«s Y los mismos deseos. Pe han salido esta mañana nara a las sentimentales y que la 
vino porlUro, se neces i ta r ían Ahora, le es igual, necesaria a la zona del protectorado digos son anualmente con ellos secución de los bandidos. 
%m eonstanfe y detallada propaganda difundiendo las r i - ; Todos los niños sin excep-j El gobernador general de'"*0 * ~ ; — ^ ^ ingerir más de diez litros de 
nuezas que encierran sus campos, sus ciudades y sus costas cióñ sienten estas mismas ale Argelia y el general Naulin ,!nes econó icas han do inado ^, COI.riente para qile hicies 
jjs campañas que tanto n-l'.uyeron para hacer creer a la opi- ro... ¡ahí Algunos quedan pen el lugar del hecho 
Bióa que las tierras del protectorado eran campos pedregosos sativos al escribir su carlita | „ , 
ÉVnega'Jvos a toda obra colonizadora. ; porque en años anteriores el " 
¡célebre "ley seca" de los Es-¡ 
liados Unidos ha sido un ver-
daño, cantidad de líquido q ÍO 
no es fácil que nadie beba al 
día. 
_ .dadero atentado contra la r i -
Las manifestaciones que ha hecho el conde de Jorriana Melchor, Gaspar y Baltasar, no f p ^ ^ de los países latinos de: Afirmó que los españoles pue 
d b AL. f t N u r a L9b LA faumtKA ]?lir0pa) encubriendo con una den enorgullecerse de que sus 
especie de falsa preocupación madres no son, no ya a lcohó-
Melilla. El coral vuelve a ^ p ia SÜL\Û  ¿e orden puramen licas sino ni borrachas, pues 
consti r i r uno de los adornos te económica. ¡la mujer hispana, por instin-
to, no ha bebido riiás que vino 
últimamente a los colonos de Handekien, y que tan divulga- se aproximaron al sitio donde 
das han sido en la península, han atraído la atención de gran^ ellos la depositaron. Y a éstos 
des empresas que ya í^s í ionan establecer industrias en la son los que la Asociación de la 
eoim de Larache tan rica y tan propensa a ser un venero de, Prensa obsequiara con un J " ¿áftfSÍ^. de la muie- En 
'•«• Pesca' el t™"00 ? en el asl>ccl0 gUete; y n0 P0r laS ri(!uezas las W e r í a s más acreditados se riqueza en ia agricultu 
forestal con que cuenta en sus arcas elaboran estos días preciosos,c 
A la gran obra de colonización iniciada por la poderosa Pai[a comprarlos,^ no, sino por cojjapes ^ ^ y fm0 corajj "ley seca", un norteamericano 
Hizo resaltar que siendo pro 
. , • • • , i y por ello ha dado una raza ex cisamente el iniciador de la * , , 
célente. 
Compañía Agrícola del Lucus, siguieron los colonos de Unn^ l a bondad de tanta persona ca ^ constitUyen sugestivo ador 
ritativa que si bien saben que 
mascador de tabaco, es decir; Se ocupó de las estadísHcas 
un vicioso, los trabajos más de consumo de alcohol, hacien 
importantes en favor del vino do resaltar que corresponde a 
dttkien, ios ne la Guedna, los de les huertas de Larache y ^ ; ^ »' " ^ n o femenino. 
otros muchos que se proponen dedicar su capital a fecundar,8*1* abngo y alimento no se| 
MÍUP tisrras ví rgenes; de la extensa vega del Lucus, de ia | puede pasar, también conocenj Comentado el renacimientO|como un exCelente factor con España una cifra mucho m á s 
Otrbía, -'el J ^.ot y otras muchas en las que los indígenas con el est ímulo y la alegría de un del coral, nos han hecho una ^ ei alcoholismo son precisa baja por habitante que en las 
sus primilivos y rudimentarios arados, vienen obteniendo !-Íu^uete para el desamparado..interesante revelación que nos men^e j e g^jQg norteameríca_ ^gjjj^g poblaciones, 
.-onrinc t>na^ny,aa & quien olvidaron recoger su apresuramos a hacer p ú b l i c o ' , ™ 
grauuts • osecuas. * • 1 • j n x- i11"5'- TTnhló He las eifrns morta 
To r i o m o í A n rin w r v , ^ , ^ ! , . . : ' i - n ) i carlita en la que enumerarapor si puede llegar a consti- naoio ue uih c n a » u« m u n o . La decisión de los grandes industriales señores Pa í ta les . * . f , * ? • , AñnHiñ « M «i^nrln oí v^in líHnrl non ln ií.fhmrvftia del al-» 
„ .> j i i • - i J x T - i sus ilusiones v este olvido es luir una lóen te de r iqueza do Annom qne si^ono ei v,r i > unori r»o ia - meoc ULJ n i -
y iionde, lia de ser imitada por otros capitales españoles. . . . " , , , i • • i nnn hphidn hio-iónipn 1-i 'Hev pnhnl on n» ne-i'nvneKin de otras 
martirizar sus alindas ya en las muchas con que brmaa al(una oemcia nigitnica, m i c j ; conoi en ia agia\doíoii u u a b 
sus tiernos años. jcapHal español las costas yiseca" que logró incorporar a(enfermedades, como la avaro 
Por el amor a los niños, no aguas mar roquíes adscritas a ^ legislación el senador Kds-.sis y tuberculosis, y recordó, 
La acertada orientación que el conde de Jordana va dan 
do durante su recorrido a través de la zona, a cuanto signi 
fique labor de colonización, ha de reflejarse durante el trans 
Curso del próximo año, singularmente en la zona de Larache 
por ser la que está en inmejorables condiciones de ser el gra 
ñero del protectorado español. 
Puestos en práct ica los proyectos que el ilustre conde 
tic Jordana, se ha llevado de la zona de Larache, ampliamen-
te informados por el notable ingeniero jefe de Obras Públ i -
cas don Pascual Aragonés, por el ingeniero agrónomo don 
Angel Arme y por el comandante de Marina señor Dueñas 
R'story, en cuanto se refiere a la industria pesquera. 
Larache ha de ir a una evolución rápida y progresiva que le 
hará colocarse a cabeza de las poblaciones del protectorado 
porque así lo requiere su envidiable situación geográfica. 
Necesario es que la Prensa de la Península se ocupe de d i -
^ti'gar todo aquello que interesa a la zona del protectorado 
para su inmediato desenvolvimiento de colonización, ya que 
nuestro Gobierno ha escogido para tan grata e impor tan t í -
5>una misión, al ilustre conde de Jordana que en cinco o seis 
Hños convertirá nuestro protectorado,en un protectorado mo 
aelo de organización y de fabulosos rendimientos para la na-
ción que tantos y tantos sacrificios hizo por lograr su pa-
cificación con su heroico y elogiado ejército. 
olvidéis un juguete, que ponién nuestra zona de proteciorado 
Idolo en manos de la Asociación 
de la Prensa ella sabrá cUsiri-
buirlos entre los niños olvida-
dos verdaderamente de Mel-
chor, Gaspar y Baltasar. 
G. 
A pocas millas del Peñón de 
la Gomera existen unas rocas' 
espléndidos criaderos de cora?, 
tead, no es más que una rnedi- que en Andalucía donde se be 
da que arruina a Europa, pues.be casi exclusivamente^ vino 
uno de los modos con que los|bueno, no pasa del 0.08 por 
países latinos de ésta podían '10 .000 . Añadió que cuando en 
E L TEMPORAL los charcos y barrizales que 
hay en la carretera de Nador 
Continua el temporal de Uu y otros iUgareS de la población 
>ias en toda la zona. | la noche se hace verdadfc; 
mirante el día de aver un , ; 
fcffnnn^ i t ¿ ' ramente imposible, 
aguacero lento y constante C Í-Í 1 
H sobre la población. Muy conveniente sería, que 
^gunas calles como la co-ien la zanja abierta para ei des 
hetera de Nador, la de Ch in - ' agüe de la famosa charca del 
Pto y otras se pusieron intran Grupo Escolar se pusieran al 
bables. igunos tablones o se conslruye-
Las noticias que recibimos ra un paso. 
campo dicen que los cami Los niños que de la parte 
LA EMBOSCADA DE COLOM 
BEGHAR 
„ pagar sus deudas de guerra a.Gáceres y en Alava se perdie-
de los cuales hace mas de 30 Estados Unidos era v e n L o n ios viñedos por la filoxera, 
años se extraía fácilmente esleí , . , . UP dnnlicó la mortalidad ñor al 
, . . . , , 'd iéndose su producción de v i - 86 auP11C0 ia mciu pu i ti* 
producto en cantidad remunera. 'rnholismo ñor el consumo de idora no, que es enorme, pero pre-.conoilsmo' lJU1 tíl ^ u b u m u 
0 ' cisamente se persigue más en 0^ras bebidas. -
La pesca del coral en las cercos Estados Unidos una botella Dr¡0 que el borracho extran 
canias del Peñón, la realizaban|de Burdeos que un alambique jero se inhibe en absoluto cíe 
periódicamente unas treinta y: destilador de los verdaderos toda vida de relación se con 
TODA» LA u a * Cinc0 0 cuareílt8 6mbarCi3CÍ^ venenos sustitutivos de las be vierte en un "adoqu ín" pues el 
P L E T I V A S DE B U D E W i B MA, eg de vcla? tripuladas por cin|bidag aiCohólicas y todo ello pa alcohol que bebe es una espe-» 
SSDO PUESTAS A DISPOSI-;Co o seis personas cada unn.lra qiie no emigren a Europa cie de estlipefaciente, mien-
CJON DE LAS AUTORIDADES Procedían de Cataluña, a don- log dólareSi que el borracllo español 
MILITARES DE ARGELIA PA de tornaban, terminada la cam 
RA COLABORAR EW LA cAP ,Pafa « ^ / l imp0rUDle 
extraído del mar. 
TURA DE LOS R E B E L D E S 
Las rocas o criaderos en cues 
Orán.—El atentado del pa- , t ión se hallan a menos de vein 
sado día 8, donde enconlraroi^te brazas de profundidad, y 
muerte el coronel Glavere, va) aunque los elementos de que 
rios oficiales y soldados, pare| disponían los coladeros para 
ce ser cometido por un grupo|sus manipulaciones eran rudi-
de rebeldes argelinos do Be-|mentarios, el producto obteni-
raber. El citado coronel jefe do compensaba con exceso los 
del territorio de Ain Sefra, re'gastos del negocio, 
gresaba en automóvil despuésj Con la depreciación del co-
de girar una visita de i^spec ral) cesó el arribo de las onibar 
ción a Beni Abbés. caciones catalanas a la cosía 
Afirmó que en España no Por vino no pierde en absoluto 
existe esta plaga social denomi la conciencia y exper imeotá 
nada alcoholismo y que solo una exaltación de facultades, 
ha comenzado a iniciarse con la Censuró duramente la moda 
importación de bebidas exóti- que ba traido a nuestro paia' 
cas, demostrándolo el que no el consumo de alcoholes exóti 
se ven, como sucede en otros eos muy perjudiciales para la 
países sajones, borrachos en salud, y dijo que él pre tendía 
las oficinas, ni en el Ejérci to con su la]30r de conferenciad 
ni casi por las calles. ayudar a una obra patriótica" 
Combatió uno de los pi uici- e higiénica: la de no beber máá 
pales razonamientos de los de que lo bueno que se cria eil 
fenseres de la uley seca", que España, 
el vino no es necesario y por Afirmó que no és cierto qué 
^ I j l o tanto es inútil. Recordó que cótn0 pretenden algunos, ha . 
Seis disidentes emboscados.del Penon. Hov este P ^ P ^ ^ y como consecuoncia va degenerado la raza española 
hicieron fuego sobre los ocu-;por un capricho mas de k mo ^ ^ operación quirúrgica y teri;inó dioietido que el Co-
Ôs v nistns fnmhipn ban =;iifri * , ^ J. i ^ • ^ ^ m n e enebes aue nos hicieran sobre los tio ^_ 1 , as iamD1en nan suiri aita de la Guedira vienen al co- unirse a los demás cocuis li ie t _ ¿ ^ 
intentó dones que citado coron 
grandes desperfectos por el 
toion es que patinaron y fue-
ilegio tienen que saltar la zanja 
'para entrar al Grupo Escolar 
ya que no pueden cruzar ^ 
lado donde está la charca y 
taíiporat 
^ la pista de R.Gaia han que ;.a n0 den crilzar p0-r el 
' 0 algunas camionetas y ca 1 
10:1 a caer s ó b r e l a s cúnelas , así se evitaría tal vez algún in -
cidente. 
I Gon motivo del úl t imo ven-
^ v a l aigllnas lámparas- del 
rir, racio P ú d i c o han queda 
° Sutilizadas y es necesaria 
i rePosición, ya que si duran 
.? el día es difícil transitar por 
Lea usted DIARIO MAROQUi 
QQUI que es el periódico dej 
mayor piíeulapión de 11 ion* 
habían dado media vuel 
capar a la agresión, pero Cay? 
mortalmente herido por una 
descarga cerrada de los rebel 
des. 
Los ocupantes de otros dos, 
automóviles entre los cuales sel 
hallaba el hijo del coronel, en. 
tablaron combate con los r e -
beldes a los que pusieron en 
fuga inmediatamente. 
El coronel Morbieu, jefe 
o-
africano. 
Añadió que también puede esa nación que como los usure-
y recomeveos del litoral|pasarse el organismo sin cier- ros se acercan en el momento 
tos alimentos, como se pasa sin de la desgracia y dicen "voy 
vino, y sin embargo estos son a salvarle a usted la vida con 
convenientisimos. mi prés tamo, pero con un in -
1# ^ . . terés del 25 por ciento". 
Recordó que en España abun 
da el vino bueno, pues en mu i • • 
chos sitios se tiene que Urar; Papel de carta blanco, color. 
grandes cantidades P^a alma v en « t u c h e y carpe-
cenar las nuevas cosechas, y 
6 O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina V'ctcrla a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
dijo que el vino proporciona a 
los pobres elementos hidrocar 
bonados, necesarios para el trá 
tas de cinco cartas en " Goyá11 
PIARIO MARROQUI 
FARMACIA E ^lOLA 
Usadsiempre la P A N A C E A A N T i C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los n iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E cSOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
C O M P A G N 1 E A L Q E R I E N N E 
SOCIEDAD ANOKIMA FUNDADA Effi 1S77 
Capital 1000.000.0-00 de francos completamente 
desembolsados 
| Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social; PARÍS 50 Rué d'Anjou 
Tftdat operaciones tí« ^snce} ds Soiss y ú* Qtmbl* 
Cuentas tíe depósitos a vista y fijap 
? Depósitos a venoimic-nto 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
flnvlos de fondor. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Rmisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos lo* 
países. 
Agencias en Francia 
| en todas las ciudades y qriacipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Lare^he 
®a todo «S ^ u ü ^ 
CONIPAKiA TFlASfiSE 
Servicios España-Africa-Canarias 
JJINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS DE: 
Barcelona , , . , los jueve» 
Tarragona , " viernes 
Valencia 
Alicante . . . . . = . 




Cádiz . . . . . . . . . , 
Las Palmas . , . . . . . . . 
Tenerife 












Salidas de Larache para Cádis los ÚIM 2. 6, 11, 16 21 y 2$ 
Servicio diano entre Alcázar, Larache. Arcíla, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
Hórag de salida | Tarifa de precios 
De Larache a 
Arcala 





NOTA.— Los coches de | 
las 13 y 16 horas solo Ue- 1 
^an hasta Tánger. 
i Ardía i 
I Puente i 
j interna- jOirecto 




De Larache a Alcázar 








15 y 30. 17 j 
y 19 hor* 











Esta Empresa tiene attabtecido un gi 
dos modernos, de gran lujo y ccníodídsd, e 
sa, y Aigeciras, Jerez, Seyrla y vice 
binación con la llegada y salida de los barc 
250 roo 




s, Cad.z y vicever-
y : ¿ > ga, en coro-
s Atrica, 
Gran Hotel Restaurant 6spaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Un libro necesario 
en e! hogar 
Acaba de pub!íca!-?e, elegante-
mente editado, un precioso libro 
titulado <Páginas Intimas», que 
no dudamos han di 'eer todos los 
jóvenes y ha de figurar en todas 
las bibliotecas. 
«Páginas Intimas» ha dicho un 
sabio publicista, contiene < un d-
rectcrio de ideas que suavemente 
en la forma amena y con el atrae 
tivo del estilo epistolar de confi 
dencia, pueden servir para llevar 
al bien, entie asuntes llenos de 
interés y de emotividad a ratos, al 
adolescente a quien toma en los 
primeros capítulos de la ebra en 
ese ese estado de lamentable des-
orientación en que se encuentran 
muchos jóvenes, al atravesar los 
umbrales de la vida consciente y 
varonil». 
No es extraño que haya sido 
acogido por la prensa con tanto 
elogio su publicación. 
A los padres de familia también 
interesa este libro que hará lle ga 
al alma y al corazón de tus hijos 
sus ec'ucaioras enseñanzas. 
«Páginas Intensas» suplirá en 
ocasiones sus deficiencias y ía 
vez gaga el milagro de volver al 
hogar y al corazón de sus padres 
a a gunos hijos descarriadoa. 
También interesa a las jóvenes 
que tendián de él un buen obse-
quio para aquel con quien han de 
unirse para siempre en el altar. 
Este libro es un laboratorio 
donde se forjan almas nobles y 
corazones cristianos. 
Próximo debut 
La Empre-a de nuestro pri-
mer c )'iseo nos comunica ha-
b r'f r.na .Io ontrato con la 
gran o n i j a ía de comedias 
que tan acertaJamcnte dirige 
el corocido y aplaudido actor 
En ilio Portes. 
Del trabajo y presentación 
de esta compañía el público-
juzgará. S i lo podemos decir 
que su reciente actuación en 
Mcliila ha durado 55 días con 
éxito cada vez más Ihonjerc. 
Esta compañía hará su pre-
sentación en Larache la próxi-
ma semana con una escogida 
obra de su moderno reperto-
rio. 
I 
Felicitamos a la Empresa del 
Teatro España por su marcado 
interés en presentarnos k s me-
jores compañ ss, números de 
varietés y programas cinema-
tográficos de primer orden. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octub 
DES © " t o ^ o 5 o 13. o s 
C E U T A A T E T U A N 
re i92í 

















Cruces: Trenes'^ 1, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. \ 16,̂ 6 
CEUTA ^ I 
CEUTA (PUERTO) Ü. 
M. 33 M. 33 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
EDICTO 
Debiendo precederse a la de 
voitícfón de la fianza de las 
obras de construcción de la 
casa de Correos y Telégrafos 
de Larache, al contratista dej 
la misma don Julián Aldazabalj 
Cebcrio, se hace público duran, 
te el plazo de quince días, porj 
Banco Español de Crédito.-S A. 
genital iOjtlal 50. millones €% .pésete 
Oapital desembolsado 00.4iS.500 ^esei^n 
Reservas 3G.2P0.4é8.g6 
üaja de ahorros: Intereses 4 ^ a la vista, duentas oorrieates 
en pesetas j divisas extranjeras. 
SuGiirsal de Larache: Avenida Reina Victopia 
jEoras de Caja de 9 a 13 
^ ^ r ^ p m ^ Genera! de Transportes y Tu-
rismo en rHarruecos 
AVISO 
Gomo ya quedó anunciadt 
desde el día primero de octu-
bre y en el Colegio de Santa 
Isabel queda abierta una acade 
mia de corte, por lo que se rué 
ga a las señoras y señoritas que 
no dejen de visitarla y queda-
rán convencidas de lo útii que 
es a toda mujer 
"PAñlTER" 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
ouchiílas 4'00 pesetas. Una cv 
shiUa suelta 0*50. De venta en 
dio señor, como consecuencia 
de la expresada obra. 
Larache 5 diciembre de 1928 
— E l Arquitecto JOSE DE LA-





Jacob A laaao Laroc^ 
C. T 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN L A E A G H E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Tarcudant, 
Oudjda, Mt lilia y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en fírme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en genera!.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: JACOB S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Í N A 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
UNA 6 R A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
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Son las mejoras de! mundo 
i La leche condensada ESBENSEN es i-aricada con leche procedente de 
ntonio Balagtter 
Ü A M *v¡mm& m %%%% 
silo da materiales d© eoaal^eeióa. Fáfcriea de baldosa 
aídr^liea?. M&der&s da X m i - sltuiei, n^.n-os. Chapas gaiva-
n*saáas.-libado de madera. Berería meeániea. Artíenlcs d< 
BM&P, Batería $e <oaina. Serámida, Griatalería. Metales. VEÍi-
2 1 1 1 C O O O c a . 3 ? Í l O 
C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARAíHE 
co Es 
, .wwuw u u ^ u ^ ^ u u u -aK^^-^^N^i , oa t ^ j j . lurtua IHIU lecne procedente de 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servició vacas sanas de Dinamarca, alimentada v^i los ricos pastos de acuel nr'-
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go- viIegiado País- Es recomendada para nit y enfermos. Desconfíe d? \mk ¿i¿- , . | „ , • . mUDhU IMITACIONES que se han hecho le estp a p t f m i o „ s. 7 i 
g ^ Por a^nos y cubiertos, Se sirven encargos, ^ ^ lata eI de p. F . ^ L p í i e e n J ^ 
gata pasa cuenta con un buen jefe de cocina. - - ph^ Antonio j^pe: ^ a n i 
MMOR13 yiNOS D i 
MMBM 




ara- Anuncie en "Diario Marroqu 
i 
DIARIO MARROQUI 
TRAGICO ACCIDENTE DE GASINO DE CLASES DE LA-
AUTOR/SOVIL RAGHE. GONVOGATORÍA 
fn ia tarde de ayer un laxi que Por el presente anuncio se 
dirigí8 a ArcUa capotó vio- convoca a junta general e>;tra-
J^tamente al llegar al cruce'ordinaria a todos los señores 
jel T.2cnin- ¡socios de este Gentro, par-i Ira 
gegún nuestras noticias el tar asuntos de importancia re 
taxi iba ocupado por el sargen latonados con esta Sociedad. 
i0 de Ingenieros don Marmol p iéhg junta tendrá lugar el 
permudez Blazquez que resu l - |p róx imo domingo 16 del actual 
^ gravísimamente herido y a las 16 horas en primera coh-
iamb'én muy grave el chau- jvpcatbr tá y a las i6 '30 en se-
fer hermano político del sar-;gUnda y úl t ima, 
cent o Bermúdez. 
g por otros vehículos que pa LA DIREGriVA 
ron por el lugar del n o p i d e n l p i — • 
fue recogido el sargento Ber CONSULADO DE ESPAÑA 
mudez y trasladado al campa-
mento del T.Zenin donde fa- A V l r O 
jleció momentos después a con 
nsecuencia de la gravísima he 
rida que recibió. 
la tarde de aver fué trai 
d0 el cadáver al Hospital Gon'nas' clue el día 17 del actuai' 
tral donde anoche fué velado'a las 12 de la mañana , se ce 
Se pone en conocimiento de 
los subditos españoles propie 
íarios de construcciones urba 
lebrará la elección del Dele-
La muerte t rágica d )I . .ar 'g^o y ^ P ^ n t e que determina 
por sus companeros 
Larache 10 de diciembre de 
El Cónsul 
E. VAZQUEZ FERRER 
Dr. J . Manuel Ortega 
m i o Bermúdez ha causado;61 art ículo 9 del reglamento 
hernia impresión en Larache de (licho impuesto, para consti 
donde era conocidísimo, por ltllir la Comisión cól respondien 
llevar varios años prestando;te _al trienio 1928-30. 
gus servicios en la Radio. 
Se había granjeado el aprcj ^ ° 
eio de sus jefes y compañeros; 
y la simpatía de cuantos le íra¡ 
taban por sus dotes de fie1 cum! 
plidor de sus deberes y exce 
lente amigo. 
El chaufer que resultó herij 
do grave fué trasladado al líos, 
pital de la Cruz Roja de Lara 
che donde se encuentra. 
El entierro del infortunadoj 
«argento Bermúdez se verifioaj 
fá en la tarde de hoy. 
A su desconsolada esposa y 
familia, a sus jefes y compañe 
ros enviamos nuestro sentido 
pésame. 
Se oirecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-"CoICnOnena E s p a - neros' mandarinos, etc., pio-
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarlos para la Zona 
española: Benasuly y López. 
Apartado 27 . Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
Oculista del Hospital Militar 
Diplomado del Oftálmico de 
Madrid y de l'hótel Dleu de París 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedlra, 44 
Agricultores 
ñola" 
Sucursal en Arcíla, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
wticulos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domiciMo, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
quina o vareda, siendo su espe-
cialidad los colchones de lujo. 
PASAJE G A L L E G O 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora ' Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 




Un litro d« leche fresca di ?50 celortss y un Htro de léch» 
condensede "LA LECHERA" dá 4 500 cBloríes. 
Esta superioridad e'.imentlcia de la leche condensad» marc» 
"LA LECHERA", no se debe únicamente a la conten* 
(ración que permite presentar bajo un volumen reducido todo» 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor da 
los de le mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
la adición de azúcar de superior calidad. 
Le leche condensada "LA LECHERA" puede darse a 
los niflos de todas edades en las dos formas siguientes: 
A los pequefiuelos. debe dárseles mezclada con agua hervida, 
siguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modlfi-
cíndole'solo segün previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
«i se tratera de miel o de confiture, a cucharaditv o encima dt 
* una rebanada de pan-
""̂  gerannzada sin desnater, abundante en vitamt-
f4cilmeme asimilable, la más concentrada, la 
'sn8' <'uiI4s la más cara, pero también la mejor 
NOTICIERO DE LARACHE 
Regresaron de Te tuán a don con otro comerciante de esta 
de marcharon a saludar a la plaza. 
familia del excelentísimo ^ ñor Hacemos extensiva esta fe 
Alto Comisario, la áistít&ui&i licitación al culto letrado don 
esposa del bizarro comandanl? Juan Sánchez Perrero, que tan 
de Infantería don Eladio López brillantemente ha sabido de-i 
de Haro, y su bellísima hija fender los intereses del señor 
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Carmencita. Buendía. 
Hemos tenido el gusto de sa Ha experimentado ligera me 
EL REY JORGE MEJORADO 
azul se encuentran el general 
Primo de Rivera y los mmis-
itros de Instrucción Públ ica y 
Gracia y Cultos señores Calle 
jo y Ponte. A 
El ministro don Galo Ponte 
Comunican de Londres que' 
hace un resumen sobre el de-
bate del presupuesto de Tus-
ludar al prestigioso musuhn,-ín jer ía la distinguida esposa del t^^^^t'^ * Cultos y anuncia que en 
Sidi Mohamed Luali, hermano comandante de Marina á c r i 0 " n a notaDle meJoria sánelo op-, - ' , ^ , -
j i ID •' J T u ^ - ^. . -,IAI LIA SMW» timista la moresión de IrK mó el pr'mer semestre del ano 
del Baja de Larache, que se Dueñas Ristorv, que desde ha- , / , ip1iesion ae 103 m % . ^ u V V 
,dicos sobre el proceso que va 1929 habrá una verdadera tras 
formación en el personal de 





encuentra completamente res ce días se encontraba en el le- . 
tablecido de su enfermedad, cho ligeramente indispuesta. |tomando la l e c c i ó n 
Muy sinceramnete nos ale-j Vivamente celebraremos su 
gramos del total restabieci - total restablecimiento, 
miento de tan estimado amigo.' • • • 
A las felicitaciones que ha 
Se encuentra muy mejorad ) recibido nuestra estimado ami r • , , 
de la enfermedad que le aque go v compañero Miguel Arma-1 descubierto un complot se ^ aumenta ciento cincuen 
jaba nuestro buen amigo don rio,' director de " E l Popular" f^^1118, , Para atentar C01ltra ta pesetas al año sobre su suel 
José María Rossell, conocido por su notable ar t ículo "La pluj1* del Presidente HoüVer-tfo actual, 
contratista, de obras de esta ma rebelde" insertado en el! ^ los ^gistros verificados roadiutore9 
' - • , , se han encontrado numerosas' Ha> och0 ml1 coadjutoies 
; numero del pasado miércoles , , iciwoa^. i3¿~ i i J i i • • bombas, habiéndose realizado párrocos y a estos se les au-Nos congratulamos de la unimos la nuestra muv sincera. ' _, ^ . ^ f 
Hablando sobre los aumen-
tos al clero dice que existen 
Dicen de Sur Américaque ha's.SS^ curas rurales a los que 
plaza. 
mejoría del querido amigo. Rumorosas detenciones de re-tmenta doscientas pesetas, 
conocidos anarquistas. 
Regrosé de la península a.AnUnClOS breVBS ÜN EX MINISTRo FRANCES 
donde marcho por el triste mo 
tivo del fallecimiento de su pa 
dre, el joven y culto teniente 
médico don Gregorio de la Ve 
ga. A su llegada a esta plaza 
sus numerosas amistades le ha 
renovado su pésame al que nos 
otros nos unimos de todo co-
razón. 
* * * 
Hoy marchan a la península 
con objeto de pasar las fiestas 
de Navidad en Santander los 
ricos industriales señores Por-
tales y Conde, que se proponen 
regresar a Larache en la p r i -
mera quincena de enero para 
proseguir sus gestiones de im 
plantar en nuestra plaza, una 
fábrina de conservas. 
A tan distinguidos amigos 
les deseamos un feliz viaje. 
* * * 
Con éxito le ha sido practi-
cada una difícil operación por 
el doctor Gran, al joven israe-
lita don Isaac Abraham Matitia 
cuyo total restablecimiento de 
seamos. 
* * * 
Visitando las escuelas de la 
Alianza Israelita del protecto-
rado, saludamos ayer de regre 
so a la zona francesa, el inspec 
tor de las mismas señor Semah 
*«« 
Cordiahnente felicitamos a 
nuestro estimado y querido 
amigo el comerciante do esta 
plaza don José Buendia, por el 
éxito obtenido, al ser confirma 
da por la Audiencia de Tetuán 
la sentencia dictada por el Juz 
gado de Primera Instancia de 
Larache en pleito, que sostenía 
INTENTA SUICIDARSE 
Comunican de París que in " 
REVISION DE UN TRATADO 
Entre el general Primo de 
Rivera y el ministro de Checo 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-;gresó en un sanatorio el exmijeslovaquia se ha firmado hoy 
jero. • 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería *La Higiénica». 
Razón A. López Eacalant. 
nistro francés Klotz que por ha la revisión del tratado comer-
ber perdido grandes canlida- ciai qUe empezará a regir el 
des jm las carreras de caballos día primero de Enero pr¿ximo 
sufría per turbación mental. 
Ayer intentó suicidarse sin TJNA CONDECORACION PARA 
,que llevara a cabo sus propó-
El importante periódico drs i tos por impedíí,selo los g,lar. 
la zona francesa "La Press Mt pianos de la Casa de Salud, 
se vende todos los donse se encuentra rocaine 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
* * * 
Ofrécese joven con horas 
libres por la m a ñ a n a o por la 
EL PRESIDENTE 
El embajador de Cuba ha 
entregado esta mañana al ge 
EL SEGURO OBLIGATORIO neral Primo de Rivera la Gran 
SOBRE ACCIDENTES FERRO Cruz Roja Cubana que le ha 
VIARIOS Isido concedida por el Gobier-^ 
i 
no de aquella República. ¿ i 
El Gobierno ha facilitado^ 
tarde para trabajos de oficina'una nota oficiosa diciendo que' 
o cosa análoga, conociendo al- el decreto sobre el seguro obli- UN BANQUETE A GUADAL-
go de mecanograf ía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
r te lera 
HORGE 
El ministro de Fomento mar 
TEATROESPAÑA—G r a n 
programa de cine. 
gatorio de accidentes ferro-
viarios ha comenzado a cum-
plirse con eficacia y rapidez. 
Se han pagado quince mil!qués de Quadalhorce ha sido 
pesetas a Fermina Gómez, vui ob uiado con ^ banquet 
da del maquinista Apolonio , , , n. « 
. , i - J por el personal de las Gonle-Agudo que m u ñ o en el acciden ^ ^ ^ 
te ferroviario ocurrido el d ía 'derac ione^ Hidrológicas. 
diez del pasado Noviembre. 
CINEMA X - La gran pro- EN LA ASAMBLEA NACIONAL 
ducción americana «El triunfo 
GÜME55 
de la Verdad>. Completará el 
programa una película cómica 
en 2 partes. 
SOCIEDAD 8UBARRENDA* 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquivir^ Ar-
oila, Nador y Alhucemas. 
PROBLEMA R E S U E L T O 
E l mejor papel de fumar GÍA-
En la Asamblea Nacional ha SIGa Cíaja dQ cien iiI?ritoa < 
bía esta tarde la misma anima 
ción que en los días anterio-
res. Abre la sesión el presiden 
te señor Yanguas y en el banco 
5'50 en la casa "Qoya* 
CASA 6 0 Y A 
El que no juegue a la Lotería es porque no quiere. Todo 
el mundo come y todo el que come tiene opción a jugar. ¿Có 
mo se consigue? fácilmente. La casa 
GARCIA HERMANOS 
Ultramarinos 
teniendo en cuenta la gran crisis que atraviesa el pueblo dej 
Larache, y que no todos se pueden permitir el lujo de distraer' 
la peseta para ir en busca de la fortuna ha acordado regala^ 
a sus favorecedores participaciones de Lotería para el sorteo, 
de Navidad del presente año en el número 
18463 
Por cada peseta que se emplee en esta casa y sucursales, se 
obtiene un cupón. 20 cupones dan derecho a una participa 
c.ón gratis de una peseta. 
Es el obsequio más positivo, porqué representa de mo-
mento un beneficio de un cinco por ciento sobre sus com-
pras y el más elástico, porque |quién sabe! los beneficios que' 
se pueden tener pueden ser fabulosos. 
No lo penséis. Aprovechad los pocos días que faltan que 
no os pesará . i . 
j^OTA.—Gozan de este derecho las compras al detall y al 
contado. Los cupones se canjean todos los días hasta el 21 a} 
las diez de la noche, en el establecimento, plaza de Abastos, * 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Sotó dé 
Parral. La Orgía Dor&da. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vailejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
C O U P L E T S 
Ultimas creac enes de 
Püar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
SAJIIO MARROQUÍ 
D OOUI" EN o u i v 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
Una nueva obra 
de arte 
Hoy será expuesto en uno 
de los salones de la Peña Mili-
tar un hermoso y artístico per-
gamino, debido al delicad) pin 
peí del reputado artista en mi-
niatura don César Martínez. 
Esta nueva obra es un iriun-
fo más á los muchos tenidos 
por nuestro istinguido amigo 
en estos bellos trabajos, cuyo 
valor intrínseco es ditícil apre-
ciar. 
E l artístido pergamino qu 
en esta ocasión nos ocupa per 
tenece al heroico Grupo de 
Regulares de Larache y esta 
didicado a la memoria de los 
jefes y cficiales muertos glo-
riosamente en campana desde 
la creación de e;te bizarro 
Grupo. 
En la relación de nombres 
que aparece en esta magistral 
obra, figuran prestigiosos jefes 
y dignísimos oficiales, muy co-
nocidos y queridos en esta zo 
na, que supieron entregar ge-
nerosamente sus preciadas vi-
da 5 en aras de la obra riviliza 
dora y de pacificación que 
nuestra noble e hidalga nación 
se ha impuesto en estas tie-
rras. 
Aun cuando no somos pro-
fanos en este divino arte de la 
pintura en miniatura, hemos 
de esforzarnos mucho para 
que el público pueda darse 
exacta cuenta del valor de la 
obra que acaba de salir del es-
tudio de don César Mariínez. 
Recientemente, y con la so-
lemnidad que el caso requería, 
celebró esta población un ho-
menaje en la persona de nues-
tro cónsul interventor don isi-
dro de las Cagigas, como r.e-
rec do premio a su labor que 
en beneficio de este pueblo 
reáliza. 
Consistió este homenaje, co-
m ) bi n sabemos, en la entre-
ga de un pergamino hecho por 
don César Martínez, que mere-
ció la aprobación de la pcbla-
clón entera y ios mayores elo-
g os de las personas competen-
tes en esta clase de delicados 
trabajo*-. 
Aunque es asunto completa-
mente distinto a la obra ante-
rior, porque el caso es diferen-
te, esta nueva obra es de un 
gran valor, ya que el autor ha 
sabido poner en este trabajo 
todo su cartño de artista y co-
mo bizarro militar su amor al 
Ejército. 
Dt sde hace tiempo sabíame -
que nues'ro amigo d^n César 
Martí .ez tenía el encargo del 
heroico Grupo de Regulares de 
lá confección de este pergami 
no. 
Esta es uua bella obra de ar-
te que h in de guardar los bra-
vos Regulares jde Larache en 
su lujosa sala de banderas co-
mo preciada reliquia y sagrado 
recuerdo,de t infos jefes y of -
ciales que con su heroica ab-
negación y gloriosa muerte, su-
pieron escribir las más subli-
mes páginas del bello historia) 
de este valiente Grupo. * 
En nuestro número de ira 
ñaña, y por pluma más autori-
zada .|ue la Cnueslra, haremos 
una detallada descripción d 
este hermoso pergamino, que 
seguramente ha de ocupar un 
lugar preferente en la casa de 
los bravos Regulares de Lara-
che. 
G r a n Café y Res-
taurant "5ev;¡llano" 
D E 
Manuel G. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
G a r c í a - 6 a i a n 
Pl. za del Teatro. 
(Casa del Sr. SoK) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Croniquilla 
Poco a poco, o lo que es î ua!, 
con 1 Característico «susi suai>, 
f ropio de este país, va solucio-
nándose el prabletna de los artí-
culos de primera necesidad. 
Resuelto en gran parte el de la 
carne, y próximo a solucionarse e! 
de la leche, no preocupa a la opi-
nión pública otra cosa que la con-
tinua y desmedida lluvia que pa-
decemos y el sorteo de Navidad. 
Este último es el tema obligado 
de todas las conversacionep, y en 
Ctfé, teatro, Casinos y casas psr 
ticul res DO se habla de otra co-
sa que no sea del soiteo del pró-
ximo día 22. 
De una a ctras manos circulan 
participaciones de' referido sor-
teo, y hay quienes buscan grandes 
influencias para que tal o cuel fu 
lanito le conceda una participa 
ción de ê te codiciado sorteo. 
Y como es consiguiente, vuel-
ven de nuevo los céleores casti-
llos de naipe?, propios de esta 
temporada, en la que cada juga-
dor, considerándose ya rico, hace 
maquiavélicas combinaciones y 
proyectan morrocotudos v i a j e s 
por toda clase de locomoción. 
Desde luego—nos dicen mu-
chos—cuente usted con dos mil 
pesetas para e-tas Pascuas; tengo 
la seguridad que me toa; anoche, 
orecisamente, soñé cón este nú-
mero, y no he parado hasta conse-
guir una gruesa participación. 
Otros de carácter más esplén-
dido y que se esfuerzan en prote-
gernos, nos han ofrecido nada 
menos q u e la i m p l a n t a c i ó n de 
una gran imprenta con material 
moderno y la publicación de un 
diario de ocho o más páginas. Y 
todo esto para mí sólito; por tan-
to, dentro de unos días me con-
vertiré en propietario, editor y 
director de un formidable rota-
tivo. 
La filantropía de estos espon 
táñeos protectores la llevan al ex 
tremo de que antes de que s 
efectúe la jugada desean que les 
presentemos un plano y presu 
puesto de gastos para no perder 
el tiempo. 
Y es lo que nosotros decimos: 
precisamente para eso, para no 
perder el tiempo, que continúa 
siendo oro, no hacemos nada, 
porque después llega la general 
(no nos ref írimoja ninguna Asam-
blea de Socie iad, sino a lista de 
la lotería) y hay que parodiar con 
música o sin ella la canción de 
«Adiós, mis i'usioues». 
Ahora bien: como quiera que 
no nos cuesta trabajo 1 evarla co-
rriente, puesto que en este caso 
saldríamos mal parados al decirle 
lo contrario, a todos estos efíeci-
mienfos sol mos decir amén, en 
la seguridad que así no pecamos. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
do?, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u i v i r 
Ferrocárl I de Larache-Alcá 
Servicio combínade con 9l Ferrocarril TáDger-Ftz 
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NOTA.—Se «pendan billete» de lí'a y vuo 
para la, 30 60 riajes, va eüer s fcor 3J? 60 y J 
tlntanjent~ como bOtetei dê  " r?-cirrtil, 
E! tren m mero 1L circufói OÍ Í b OÍ y dar 












M -^tr? todas las estac ones, valederos por disco fechas, y ahor-i « 
Ddías respectVainente, utjlixeblog por una o w in pérsonas Inc ít-
G, persjn8=eíCJ'iíransferIbi'"« valederos igr 1 *'!2meeea, 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUiVíR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Reservado 
para ia fotografía 
Ricart 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribnnáles de España 
en Mirraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Acompañado del capitán de 
íntervencú n ÍS Militares de Ar-
día señor Domenech, estuvo 
ayer en esta el preceptor o je-
fe de estudio de S. A. I. el Ja-
ira de la zor a, comandante se 
ñor Cogoüudo. 
Dichos señores y nuestro es-
tibado amigo el juez de Paz 
don Jo¿é Planas, fueren invita-
dos a cosre en la elegante mo-
rada dtl culto comandante de 
Intervenciones Miiit res d o n 
Antonio García Gracia. 
* * * 
Ayer «aludamos en esta a 
núes ro distinguido amigo el 
capitán dou Teófilo García. 
* * * 
Para asuntos de su cometido 
salud linos ayer en esta a nues-
tro untiguo amigo el cnito abo-
gado don Mariano Sarmiento. 
* * * 
G orno estaba anunciado, ayer 
se reunió en la Secretaría del 
Círculo Mercantil la Comisión 
Pro - Cultura y Recreativa, para 
tratar de la festividad de los Re-
yes Magos, en lo que respecta al 
reparto de juguetes para los niños 
pobres. 
Después de una amplia discu-
sión en la que cada uno expuse 
con espontaneidad su criterio so-
bre el asunto, se acordó hacer 
extensivo el reparto de juguetes 
a los niños pobres de las colonias 
musulmana e Israelita. 
Se acordó redactar unas circu-
lares que serán repartidas profu-
samente entre la colonia española 
pudiente, solicitando un juguete. 
T a m b i é n acardóse visitar a 
nuestro cónsul para darle conoci-
miento del acurdo y recabar su 
valiosa ayuda, así como la coope-
ración económica de la Junta de 
Servicios Municipales. 
Se convino en visitar a las au-
toridades de la qlaza y distingui-
das personalidades, con el fin de 
obtener el mayor éxito. 
En la segunda reunión se acor-
| dará la forma de hacer el reparto, 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 12 de Diciembre 1928 





para que dichos juguetes sê n re-
partidos entre los niños verdade-
ramente necesitados de les t;es 
colonias que integran la pobla-
ción. 
"Bl Sol" "La "Vox" " A B C 
"Informaciones" 
"Unión Mercantil* 
"La Publicidad de Granada" 
LIBRERIA "GOYA' iLCAZAÍ 
toámparat y m&Urlal siéctrl-
m da IA mejor olas* •! prsoU 
más «oonómloo. Osse "Qoya" 
Aloazai^ulvir 
" G O Y A " 
Larache-Alcázar-Sevil la 
I GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográfleos 
M á q u i n a s d e o s c r i b i r 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Se vende enlodas 
partes de Marruecos 
Vacuum Oil Comnanv 
0 0 i á en baenas condiciones en GOYA 
